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1 La question de la barbe royale des rois achéménides n’est pas anecdotique. Si la barbe
longue et bouclée de Darius et de ses successeurs est stéréotypée, comme celle des rois
néo-assyriens,  quel  aspect  avait  celle  de  Cyrus ?  Si  le  « génie  ailé »  de  Pasargades
représente Cyrus ou une image de la royauté, ce serait alors une barbe courte du type
de celles que portaient les Elamites, même si Cyrus a adopté par ailleurs bien des traits
de la sculpture néo-assyrienne. En faveur de cette hypothèse d’une barbe courte sous
Cyrus,  DS indique que la  barbe de Darius  à  Bisutun a  subi  une modification par  le
remplacement d’un bloc de pierre rectangulaire dans la barbe transformant celle-ci en
une barbe plus longue longue de type assyrien. D’autres endroits de la sculpture ont
subi des réparations, mais l’intervention dans la barbe serait intentionnelle.
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